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SEÇİLEN DİL — Pandomim sanatçımız, Mehmet Fıstık, «Düşüncelerimi ciu* yuları­
mı açıklamak İçin benim seçtiğim dil susa rak konuşmak* diyor...
Suskun eleştirinin çağdaş temsilcisi 
M ehm et Fıstık
‘Susarak da konuşulur,
«Çocuklar öylesine robatlaşmış ki, oyuncaksız 
ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çocuklar sevgi gör­
müyorlar. Büyükler çocukları yanlış okuyor, 
vanlış cevaplıyor.»
Türey KÖSE
Sözcüklerin yetmediği yer­
de ne yaparsınız?
Yeni sözcükler mi üretir­
siniz? Yoksa susar mısınız?
ilk bakışta uzak bir se­
çenek gibi duruyor susmak. 
Ancak yıllardır Almanya'da 
yaşayan pandomim sanatçı­
mız Mehmet Fıstık, işte bu 
uzak seçeneğe yönelmiş ve 
susmuş...
«Susarak da konuşulabi­
lir. Sözcükler yetmez, insan 
susar, iletişim kurulamaz, 
ya da kopar, insan yine su­
sar, ne bileyim, konuşması 
engellenir, o zaman da su­
sar insan.»
Neden insan susmayı yeğ­
ler konuşmak yerine susa­
rak daha iyi anlatacağına 
mı inanır? Hele hele, bu sa­
natın yaygın olmadığı bir 
ortamda pandomime nasıl 
başlar?
*1962 yılında Bakırköy 
Halkevi’nde tiyatroya başla­
dım Daha çok bulvar oyun­
ları oynuyorduk. Nedense 
yetmiyordu. Kendim yazar­
sam daha iyi olur, daha gü­
zel anlatırım diye düşün­
düm ve oynayacağım oyunu 
yazdım Ancak başarama­
dım. Çünkü, yetmeyen oyun 
metni değil, sözcüklerdi. 
Bunun üzerine pandomime 
yöneldim.»
Yabancı bir ülkede sus­
mak doğal karşılanabilir. 
Belki o ülkenin insanlarının 
dilini bilmiyordun belki de 
iletişim kuramiyordur...
«Bana Alman Televizyo­
nunda yapılan bir görüşme­
de de aynı soruyu sordular. 
Almancayı gayet iyi konuşu­
yorum, Almanlarla rahatlık 
la iletişim kurabiliyorum. 
Pandomime yönelme nede­
nim, onlarla onların dilinde 
iletişim kurumamak değildi. 
Suskunluğun evrensel dili­
nin daha etkili olduğuna i- 
nandığım içindi. Düşüncele­
rimi, duygularımı açıklamak 
için benim seçtiğim dil, su 
sarak konuşmak.»
Alman basınında, »Sihir­
baz Mehmet Fıstık, y günde 
bir sanat eseri ortaya çıkar­
dı.» «Palyaço Mehmet ço­
cukları hayran bıraktı», 
«Mehmet Fıstık oyunu ço­
cuklara oynatıyor» başlıkla­
rıyla kendisinden söz edilen 
Fıstık, pandomim! şöyle ta­
nımlıyor:
•Pandomim sözsüz tiyatro­
dur. Sessiz ve eşyasız öykü­
ler anlatma sanatıdır. Söz­
cüklerin tükendiği yerde 
başlar. Romalılar dönemin­
de sokaklarda yöneticileri 
taklit eden -olltik palyaço­
lar vardı. Hiç konuşmadan 
eleştirirlerdi...»
Mehmet Fıstık, oyunların-: 
da bazen bir işçi oluyor, 
bazen bir çocuk, bazen çalı­
şan, sürekli bir şeyler alan.
zaman içinde sadece satın 
aldığı şeyleri artıran, sonun­
da birşeyler almak için elin» 
de bastonuyla çalışırken ö- 
len bir işçi... Bazen de o- 
yun oynamak için bile insa­
na gerek duymayan, oto­
matik makinalarla oynayan 
bir adam...
Konuşmamız boyunca 
«Sözcüklerin yetmediği» yer 
lerde jestler ve mimiklere 
başvuran Mehmet Fıstık bir 
pandomim sanatçısının baş­
kalarının görmediği şeyleri 
görmesi gerektiğini belirte­
rek:
«Ben sadece gördüklerimi 
gösteriyorum. Sonuç göster­
miyorum. Öneri ve yargı 
belirtmiyorum» diyor.
Mehmet Fıstık, Almanya’­
da okulları dolaşıyor, Türk 
ve Alman öğrencilere gös­
teriler sunuyor, katıldığı bir 
çocuk tiyatro festivalinde ço 
cuklarla birlikte oynamış. 
Çocuklarla tek sözcük etme 
den sıcak bir iletişim kura­
biliyor.
Romalılar devrinde, sokak 
larda yöneticilere yönelik 
suskun eleştiri çağımızda 
yeni boyutlara ulaştı.
Roma sokaklarında başla­
yan suskun eleştirinin çağ­
daş temsilcilerinden biri 
Mehmet Fıstık...
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